du Salixeit: 1356-1495 by unknown
 de SALIXEIT (de Saliceto)
Dressé par Hubert de Vevey le 14.6.1964
Adapté par Leonardo Broillet le 18 janvier
1
SALIXEIT (de) N.
1 de SALIXEIT Jacquemin




2 de SALIXEIT Jacques
1356, lombard et
apothicaire à Fribourg
3 ? de SALIXEIT Octhonin I
1400, + av. 1407, Lombard









5 de SALIXEIT Octhenin II





6 de SALIXEIT Jehan I
1396-1400, bâtard
5 de SALIXEIT Antoine II
1415, décapité 1460
MAYOR de LUTRY Caherine
1428-1466, + av. 1467
8 de SALIXEIT Jehan II
1420-1422, + av. 1443












10 de SALIXEIT Loys
1454-1460, + assassiné 1460



























1461-1477, + vers 1495
17 de SALIXEIT Vuillelme
1441-1444, bâtard
